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Mazières-en-Mauges – Parking salle
omnisport
Prospection inventaire et sondage (1991)
Xavier Fehrnbach
1 Le site se trouve en bordure méridionale du bourg actuel, dans un secteur de grande
sensibilité archéologique. Les constructions d’une salle omnisports avaient déjà conduit
à deux interventions archéologiques en 1987 et 1988, qui avaient permis la mise au jour
d’un réseau de fossés, datés de l’époque gallo-romaine, ayant servi d’adduction d’eau ou
de système d’irrigation (?).
2 Le  nivellement  du  parking  existant  a  conduit  à  la  réalisation  d’un  diagnostic
archéologique sous forme de trois sondages.
3 Après décapage sous l’empierrement rencontré, sont apparus 7 trous de poteaux.
4 Le mobilier recueilli est datable du Ier s. av. J.‑C. ou du début du Ier s. Aucune structure
véritablement organisée n’a, semble-t-il, été vue.
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